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bstract 
Study of the discipline "Ruthenography" will allow specialists: 
to determine the types of channel process and its measuring 
instruments according to different classifications;  to predict and 
evaluate the intensity of the development of channel deformations;  


















cadastral flow capacity;  calculate critical flow rates;  calculate the 
cost of bottom sediment;  to calculate the transport capacity of the 
river flow and the stability of the channels;  to calculate the 
deformation of the bottom and to evaluate the processes of the 
meadow or the erosion of the river. 
 
Keywords: river, catchment, water flow rates, river 
deformations, stability of channels, types of river channels, channel 
processes, sediment runoff. 
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